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Для определения дидактической основы двуязычного узбекско-русского 
словаря для высшей школы мы рассматриваем: общие дидактические правила, 
дидактические системы, их структуру, факторы, задачи, принципы, учащихся, в 
первую очередь, дидактику, её сущность: основные категории дидактики; 
общая дидактическая система; структурная и содержательная составляющие 
дидактического процесса; задания дидактики, их разделение на группы; 
основные принципы дидактики, их свойства; факторы и движущие силы 
обучения, влияющие на эффективность дидактического процесса; 
дидактическая система учебного процесса; его условия, оптимизирующие этот 
процесс; общие звенья дидактического процесса; успешная дидактика, включая 
мотивационный процесс, содержание обучения и учебный процесс; 
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дидактические требования к организации учебного процесса; способы 
совершенствования дидактической базы. 
Эти категории и понятия дидактики рассматриваются в трудах известных 
дидактиков М.Н.Данилова и Б.П.Есипова, И.Ю.Лернера, М.Н.Скаткина, 
Ф.Р.Юзликаева, Б.Ходжаева и других. 
Дидактика - это раздел педагогической науки, изучающий теорию 
преподавания и обучения. Студенты изучают законы преподавания и обучения 
по всем учебным дисциплинам (общая дидактика). «Дидактика - это изучение 
преподавания и обучения, их целей, содержания, методов, инструментов, 
организации, результатов» (И.П.Подласий). 
Основные категории дидактики: преподавание, узнавание, обучение; 
знания, навыки, умения; цель, содержание; организация обучения, виды, 
формы, методы, инструменты, результаты (продукт). Эти категории 
взаимосвязаны и рассматриваются как ключевой элемент всей системы 
преподавания и обучения, как составная часть всего дидактического процесса - 
дидактической системы в целом.1 
Мотивационные, семантические и операционные компоненты - самые 
общие и самые важные компоненты дидактического процесса. 
I. Мотивационная - охватывает все аспекты и задачи обучения, 
реализуемые через разговорные и эффективные формы деятельности. Важную 
роль в этом играет индивидуальный подход, особенно при выполнении 
самостоятельных творческих заданий.  
II. Содержательный компонент включает дидактический учебный 
материал, описания вопросов и различные задания. Это знания, навыки и 
умения, необходимые студентам.  
III. Оперативность - это набор определенных навыков, умений 
использовать учебный материал на практике. 
Таким образом, перед нами предстает ряд функций дидактики: 1) 
теоретическая (в основном диагностическая и прогностическая) и практическая 
(нормативная и инструментальная). Следующая задача соответствует методике. 
Таким образом, дидактика является основой специальных методик, основанных 
на практике преподавания конкретных дисциплин и обогащенной ее данными, 
изучении существующих законов в области конкретных дисциплин; 
2) мобилизационная, информационная, гностическая, реферальная, 
развивающая, практическая коммуникативная; 
3) учебно-развивающая и педагогическая. 
 
1 Дидактическая система как целостная система по определенным определениям была разработана немецкими 
философами и педагогами И.Ф. Герберта, а затем У. Райна и Г. Циллера, разработанные Дерпфельдом, 
американским философом, психологом и педагогом Джоном Данном, а также Джеромом Брукнером. 
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Основные принципы дидактики систематизированы И.И.Подласием по 
степени важности: сознательность и активность, демонстративность, 
систематичность и последовательность, надежность, научность, доступность, 
связь теории с практикой. Мы изменили эту систему принципов следующим 
образом: сознательность и активность, научность, понятность, демонстрация, 
систематичность и последовательность, последовательность, связь теории с 
практикой.2 
Факторы, влияющие на эффективность дидактического процесса обучения: 
учебная мотивация; интерес к предмету познавательной деятельности, навыки 
чтения; интересность и сложность учебного материала; оригинальная форма 
его повествования; разнообразие методик обучения, их новизна; творческий 
характер учебной деятельности; эмоционально-психологическая среда; 
инновационные учебные пособия; педагогическая перспектива; мотивировать 
студентов. Совместное действие этих факторов положительно сказывается на 
эффективности дидактического процесса. 
В дидактике обучение, выполнение заданий, изучение существующих 
уровней знаний, навыков и способностей, а также преодоление противоречий, 
выявленных в процессе умственного развития учащихся (если они осознают 
необходимость преодоления противоречий), являются движущей силой. 
В современной трактовке дидактической системы образовательного 
процесса выделяются этапы приобретения и формирования знаний, навыков и 
умений, анализируется качественное и количественное развитие знаний, 
навыков и умений, приобретаемых на каждом этапе обучения.  
Таким образом, обучение - это многомерная, целенаправленная, 
динамичная, постоянная, управляемая, продуктивная, сложная, 
принципиальная среда, то есть трудоемкое мероприятие, активирующее 
мотивы, информационную, интеллектуальную, практическую деятельность и 
другие возможности учащихся. Обобщая такие связи дидактического процесса, 
можно сосредоточить внимание на мотивационных, значимых, рабочих связях. 
Следует иметь в виду, что практические, общие, образовательные и 
развивающие цели преподавания «Педагогических терминов» в 
вышеупомянутых звеньях дидактического процесса опираются на «Концепцию 
непрерывного образования», которая рассматривается в нашем исследовании. 
Мотивационный фактор является основой формирования личностно-
ценностного отношения к преподаванию науки, потребности в ее изучении и 
совершенствовании. Содержание мотивационного компонента в первую 
очередь охватывает эмоционально-ценностные и нуждающиеся стороны 
 
2 Поправки к систематизации динамических принципов основаны на диалектике и психологии познания, 
восприятия и мышления, личном опыте изучения дидактической интерпретации практики прямого обучения. 
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личности студента. Вот психологические и этические аспекты организации 
тренировок; создавать атмосферу творчества, взаимного доверия, доброты во 
всех видах деятельности; важным фактором является понимание социально-
личностной, субъективной, практической значимости знаний и навыков, 
полученных в данной учебной дисциплине. При выявлении мотивационного 
фактора психологи Л.С.Выготский, А.К.Дусавинский, А.А.Леонтьев, 
А.К.Марков, Т.А.Матис, А.Б.Орлов, П.М.Якобсон, Ф.Использованы работы 
Юзликаева. 
Мотивация - это поле личности, сложная и динамичная система. Одно 
действие может происходить с разными раздражителями (внутренними и 
внешними). 
Внешние: престиж профессии, желание четко выражаться, влияние 
личности учителя, стремление избежать плохих оценок. 
Внутренние - связанные с произведением, интерес к его содержанию. 
Основное - внутренняя мотивация - показать перспективность учебной 
деятельности, совместимость индивидуальности; - необходимая постоянная 
внутренняя мотивация, через сознание студентов (здесь целесообразно 
использовать принцип дедукции - от общего к частному, ведущему к 
системному). Устойчивый мотив ведет к осознанному любопытству. Если 
терминологический материал усвоен сознательно - минимум терминологии, 
необходимой для теории образования, теоретические знания, важность 
упражнений, необходимость изучения слов, их формы, фраз и структуры 
предложений, правил орфографии и пунктуации - содержание прочитанного и 
услышанного станет лучше и сильнее. 
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